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思想j30 -3， pp.l22 -132. 
*トルコ，ユセフ 1982. r俺は日本人だ !Uジャ
パン・プロレスリング・ユニオン.
*流智美・津野正樹 2002. Iプロレス史の遠近法」















































(4) 吉見 1999 : 430 
(5) 石井・金光 2004に詳しい。
(6) ユセフ・トルコ自身が断片的ながら自伝(ト
ルコ 1982)を残しているほか，交友関係にあっ
た小島貞二などの選手の著述(小島 1957)か
ら，在日夕タール人選手の存在・役割を見出す
ことができる(石井・三沢 2010参照)。
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『アサヒスポーツJ第 1巻6号 (1923年6月)表紙
※第6回極東競技大会特集号。表紙の写真から，陸上競技という近代スポーツにおいて，競技者として，
既に日本人だけでなくアジア諸民族の存在が意識されていることがうかがえる。
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